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 halaman (termasuk lampiran). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman 
karakter percaya diri pada siswa tunagrahita di SMALAB Bina Karya Insani 
Cangakan Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 dan mendeskrip-
sikan hambatan-hambatan penanaman karakter percaya diri pada siswa tuna-
grahita di SMALAB Bina Karya Insani Cangakan Kabupaten Karanganyar 
tahunpelajaran 2013/2014. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, 
obser-vasi dan wawancara. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi 
sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penanaman 
karakter percaya diri: 1)siswa tunagrahita diberikan semangat dan motivasi untuk 
tampil percaya diri, 2) Siswa tunagrahita diberikan keteladan oleh guru dalam 
menunjukan rasa percaya diri, 3) Siswa tunagrahita diberikan bimbingan untuk 
berkomunikasi dengan orang lain (guru dan siswa), 4) Siswa tunagrahita diberikan 
tugas secara individu dalam proses pembelajaran di kelas, 5) Siswa tunagrahita 
diberikan tugas secara berkelompok dalam proses pembelajaran di kelas, 6)Siswa 
tunagrahita diberikan bimbingan dalam mengerjakan tugas individu dan 
kelompok, 7) Siswa tunagrahita diberikan kepercayaan untuk menjadi petugas 
upacara bendera, 8) Siswa tunagrahita diberikan kepercayaan untuk menjadi 
petugas piket membersihkan kelas, 9) Siswa tunagrahita diberikan bimbingan 
dalam keterampilan di luar proses pembelajaran.Penanaman karakter percaya diri 
juga terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatan yang dialami : 
1)Siswa tunagrahita memiliki keterbatasan dalam menerima pesan atau instruksi 
dari guru untuk mengikuti psosespembelajaran, 2) Siswa tunagrahita masih 
memiliki rasa kurang percaya diri saat diberikan perintah untuk 
mempresentasikan tugasnya di depan kelas, 3)Siswa tunagrahita masih memiliki 
rasa kurang percaya diri saat diberikan kesempatan untuk tampil di depan orang 
banyak, 4)Siswa tunagrahita masih memiliki rasa kurang percaya diri untuk 
meminta bantuan saat tidak bisa mengerjakan tugas. 
Kata Kunci : Penanaman, Karakter, Percaya diri, Siswa Tunagrahita 
